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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pedoman pelaksanaan 
teknik coaching yang bisa digunakan oleh kepala sekolah/supervisor sebagai 
panduan dalam membantu guru menulis karya ilmiah. Dengan adanya pedoman 
ini diharapkan kepala sekolah membawa terobosan baru di lingkungan sekolah 
khususnya dalam menulis karya ilmiah pada guru. Untuk menghasilkan sebuah 
Modul tersebut, maka digunakan metode penelitian research & development 
(R&D) yaitu metode Borg & Gall dalam sugiyono (2015).  Langkah-langkah 
penelitian yang dilakukan berangkat dari masalah, mengumpulkan informasi 
untuk perancangan modul dan merancang desain modul. Berdasarkan kebutuhan 
kepala sekolah/supervisor, maka pelaksanaan teknik coaching dikembangkan 
dalam bentuk modul.  Selanjutnya modul yang telah di kembangkan tersebut 
divalidasi oleh pakar  untuk menguji efektifitasnya secara rasional. Setelah 
perbaikan berdasarkan masukan dari pakar selanjutnya di ujicoba terbatas oleh 
dua kepala sekolah kepada dua guru. Hasilnya modul bisa efektif digunakan oleh 
kepala sekolah dengan membawa perkembangan menulis pada guru yaitu mulai 
melakukan aktivitas menulis pada tahap perencanaan. 














Rodo, Kornelius Upa’ NPM: 942014015. 2016. Development of module 
implementation coaching techniques for empowering teachers in writing 
scientific papers. Education Management Postgraduate Program of Satya 
Wacana Christian Univesity (SWCU) Salatiga. Supervisor Prof. Dr. 
Slameto, M.pd 
This research aims to develop a module guidelines of implementing coaching 
techniques that can be used by the principal / supervisor as a guide to help 
teachers write scientific papers. With these guidelines, principals is expected 
to bring breakthroughs in the school, especially for the teacher in writing 
scientific papers. To produce a module, this research use research & 
development (R & D)  method, that is Borg & Gall method in Sugiyono 
(2015). Steps of the research starting from the problem, collecting 
information for module design to designing the guidelines module. Based on 
the needs of the principal / supervisor, then the guidelines of implementation 
of coaching techniques developed in modules form. The module is validated 
by experts to test the effectiveness rationally. After improvements based on 
input from experts, the module tested in limited by two principals to 2 
teachers. The result is this guidelines module can be effectively used by 
principals to bring writing development for teachers,  began with writing 
activity at the planning stage 















Adalah sebuah kebahagian apabila para guru terus menghasilkan 
karya- karya terbaik mereka melalui tulisan ilmiah. Hal tersebut akan 
menjadi warisan untuk generasi masa depan. Ide dan gagasan yang 
dituangkan dalam tulisan akan menjadi sumber inspirasi bagi peradaban 
masa lalu dan masa datang. Lewat tulisan pula ide dan gagasan sang guru 
tetap abdi meskipun sang guru nantinya telah tiada. 
Meskipun demikian harus disadari bahwa tidak selalu semuda untuk 
membalikkan telapak tangan dalam menggapainya. Ada banyak tantangan 
melintang di depan untuk dihadapi. Karenanya perlengkapan dan kerja 
keras bersama menjadi penting agar bisa melalui rintangan demi 
rintangan. 
Atas dasar itulah mendorong peneliti untuk mengembangkan satu 
produk berupa modul pedoman pelaksanaan teknik coaching yang bisa 
digunakan oleh kepala sekolah/supervisor sebagai panduan untuk 
membantu guru dalam menulis karya ilmiah. Tentu apa yang dibuat ini 
belum lah sempurna. Namun harapannya tesis ini bisa berguna untuk 
kemajuan pendidikan. Semoga kepala sekolah/supervisor sebagai gurunya 
para guru mendapatkan sesuatu dari tesis ini sehingga dapat mendorong 
para guru lebih banyak lagi dalam menghasilkan karya tulis ilmiah.  
Semua itu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kemajuan 
manusia Indonesia. 
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